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ABSTRACT 
PROPOSAL OF EMPLOYEE PERFORNJANCE EVALUATION USING 
HUMAN RESOURCES SCORECARD IN PT. X 
Eka Gala Sopana 
Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 
The purposes of this study are lo ident[fj; and analyze the employee 
performance <~f PT. X based on four (4) perspectives of Human Resources 
Scorecard (HRS). thereafier the result will be compared with the rate bonus given 
by PT. X in 2015, and create a .\ystem that is able to assess the per:formance of 
each employee. The method usedfor this study is a qualitative method. and will 
continue to be described into a performance evaluation using the method of 
Human Resources Scorecards. The study based on Human Resources Scorecard 
showing the employee 's pe1formance on each HRS perspectives get the overall 
result of 79. 40% or 20. 60% non~fi1(fillment of the performance targets on 20 I 5. 
The evaluation result is aligned with the decline in prqfits on PT. X amounted to 
13.86% or equivalent to Rp 54. 75 million. In 2015, the company gives the bonus 
rate of 7% equal.for every employee; a lovv bonus rate becomes the main reason 
of employee turnover. Company has been advised to use a more precise method in 
assessing the performance of employees, so that each individual employee can be 
assessed and rewarded according to ·what each had done. 
Keywords: Human Resources Scorecard, a qualitative study. employee turnover. 
the company's revenue decline. 
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ABSTRAK 
US ULAN PENILAIAN KINERJA KARY AW AN DENG AN 
MENGGUNAKAN METODE HUMAN RESOURCES SCORECARD 
PADAPT.X 
Eka Gala Sopana 
Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja 
karyawan PT. X ditinjau dari 4 ( empat) perspektif berdasarkan metode Human 
Resources Scorecard (HRS), kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan rate 
bonus yang diberikan oleh PT. X pada tahun 2015, dan membuat suatu sistem 
yang mampu menilai kinerja karyawan secara individu sehingga pemberian rate 
bonus tepat sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, 
dan dilanjutkan dijabarkan dalam evaluasi kinerja menggunakan metode Human 
Resources Scorecard. Hasil studi berdasarkan Human Resources Scorecard 
menunjukkan kine1ja karyawan pada masing-masing perspektif HRS secara 
keseluruhan mendapatkan hasil 79.40% atau terdapat selisih 20.60% tidak 
terpenuhinya target kinerja PT. X pada tahun 2015. Hasil penilaian HRS tersebut 
sejalan dengan penurunan laba pada PT. X sebesar 13.86% atau setara dengan Rp 
54.750.000, -. Pada tahun 2015 perusahaan memberikan rate bonus yang sama 
sebesar 7% kepada setiap karyawan, rate bonus yang rendah menjadi alasan atas 
turnover karyawan yang tinggi. Perusahaan disarankan agar menggunakan metode 
yang lebih tepat dalam menilai kinerja karyawan, sehingga setiap individu 
karyawan dapat dinilai dan dihargai sesuai dengan apa yang masing-masing telah 
mereka lakukan. 
Kata Kunci: Human Resources Scorecard, penelitian kualitatif~ turnover 
karyawan, penurunan pendapatan perusahaan. 
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KATA PENGANTAR 
Perekonomian yang dilakukan manusia selalu berkembang mengikuti 
perkembangan peradaban manusia. Dari sistem yang sederhana berkembang 
menjadi sistem yang sangat kompleks dan beragam. Perkembangan itu dipicu oleh 
sernakin meningkatnya kebutuhan dan pola berpikir yang semakin mengarah pada 
tingkat pemuasan keinginan manusia, mulai dari kebutuhan yang sangat rnendasar 
seperti pangan, pakaian dan tempat tinggal. Hingga saat ini, berkembang menjadi 
kebutuhan yang sebelumnya dianggap hanya sebagai pelengkap menjadi 
kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari keseharian manusia, yang sifatnya 
sudah menjadi seperti kebutuhan dasar. Adapun perkembangan perekonomian 
yang dilakukan, tidak saja bersifat kuantitatif, namun secara kualitatif juga 
mengalami perubahan yang sangat maju dibanding awal perkembangannya. 
Salah satu yang sangat mendasar adalah perkembangan didalam manajemen 
perusahaan, dimana manajemen perusahaan saat ini sangat memperhatikan unsur-
unsur yang terdapat didalam sistem perekonomian yang mana unsur atau variable 
tersebut berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan 
secara umum. Variable tersebut berkontribusi besar dalam membangun 
kemampuan perusahaan menghadapi persaingan ekonomi yang semakin ketat. 
Sehingga, faktor inilah yang menjadi tulang punggung perusahaan untuk terns 
survive menghadapi persaingan yang semakin kompleks. Dan salah satu faktor 
tersebut adalah sumber daya manusia. 
Keberadaan sumber daya manusia dalam sistem perekonomian rnenjadi 
elernen penting, karena yang dalam perkembangan perusahaan dimasa sekarang 
ini tidak saja ditentukan oleh modal yang besar saja. Tapi lebih dominan sangat 
dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang bekerja dalam perusahaan 
terse but. 
Te1jadinya penurunan dari pendapatan perusahaan secara keseluruhan tidak 
saja disebabkan oleh kondisi ekonomi secara globaL tetapi juga cenderung 
disebabkan karena tidakmampuan perusahaan menyediakan sumber daya manusia 
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yang berkualitas, berintegritas tinggi dan mampu menghadapi tekanan serta 
survive dalam kondisi ekonomi yang sedang menurun. Di lain sisi, kondisi ini juga 
tidak seluruhnya kesalahan perusahaan, tetapi juga merupakan tanggung jawab 
karyawan atau pegawai perusahaan yang bersangkutan, ikut andil dalam 
memengaruhi kondisi perusahaan secara keseluruhan. 
Dengan dilatarbelakangi kondisi seperti ini, penelitian terhadap sumber daya 
manusia yang merupakan variabel yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan, 
sangat relevan dan dipandang perlu untuk dikaji lebih jauh. Berdasarkan ha! 
tersebut, penelitian "Penilaian Kinerja Karyawan dengan Menggunakan Metode 
Human Resources Scorecard pada PT. X" dilaksanakan dalam rangka tugas akhir 
yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen 
pada Universitas Terbuka. Disamping itu, penelitian ini diharapkan menjadi salah 
satu masukan bagi perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan kinerja baik dari 
sisi karyawan maupun dari sisi manajemen secara umum. 
Penul is mengucapkan terima kasih kepada Bapak Said Kelana dan Bapak 
Zainur selaku dosen pembimbing atas segala kesabarannya dalam membimbing 
dan mengarahkan penulis. Disamping itu, penulis juga menyampaikan rasa syukur 
kepada (orang tua, istri/keluarga) serta semua pihak yang telah membantu 
penyelesaian dan penulisan tesis ini. 
Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan 
jauh dari sempurna. Namun, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam pemecahan masalah 
serupa dan sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 
Jakarta, 18 Desember 2016 
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